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2005 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Indiana Wesleyan (Game 2) 
3/30/05 at Marion, IN 
Cedarville 2 (5-12-1) Indiana Wesleyan 12 (10-8) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Allen, Travis cf •..•••.•. 3 0 2 0 
Totten, Matt 3b •••• .. ..•. 3 0 1 0 
Houchin, Matt rf .••.•...• 2 0 0 0 
Reeder, Richie dh ••••.••• 2 0 0 0 
Lowe, Jeff c ..•• . ••• .. ••• 2 0 1 0 
Owens, Matt pr ••.••••••• 0 1 0 0 
Buben, Phil c ........... 1 0 0 0 
Marvin, Eric ss . .. ... . ... 1 1 0 0 
Rantz, A.J. ph ..... ..... 1 0 0 0 
Noble, Andrew lb ...••••.• 3 0 0 1 
Hubler, Tim 2b •••••.••.•• 1 0 0 1 
Pummell, Alex ph •.•••••• 1 0 0 0 
Boynton, Kiel 2b ••.....• 0 0 0 0 
Eistentrager, Mark lf ..•• 1 0 0 0 
Kraus, Pete ph .•... . .•. . 0 0 0 0 
Woloshyn, Derek p ••..••.. 0 0 0 0 
Lutes, Bryan p .......... 0 0 0 0 
Tarvin, Scott p ..•....•• 0 0 0 0 
Gainer, Mark p ..••.....• 0 0 0 0 
Owens, Tyler p . . ... .. ... 0 0 0 0 
Totals ..•.•...•.•..•••••• 21 2 4 2 
Score by Innings R H E 
Cedarville ..•....••. 020 000 - 2 4 1 
Indiana Wesleyan •... 325 002 - 12 14 2 
0 0 1 
0 0 0 
1 0 1 
1 1 0 
0 0 4 
0 0 0 
0 1 4 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 5 
0 0 1 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 0 
0 0 0 
0 , 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 5 17 
Note: 2 outs, 3 runners LOB when the game ended. 
0 0 Wagley, Dan lf .•.•••..••• 3 3 2 2 2 1 0 0 0 
2 0 Holtzleiter, Kris rf •.••. 5 2 4 2 0 0 3 1 0 
0 2 Harmon, Matt lb .••...•..• 4 1 3 4 0 0 6 1 0 
0 1 Mendoza, A,D. SB ••• , •• ,,. 3 0 0 0 0 1 2 3 0 
0 0 Zorger, Andy 3b •••.•...•• 4 0 1 2 0 1 0 0 4 
0 0 Irish, Kyle dh ••••••. .. •• 2 2 1 1 2 l 0 0 2 
0 0 Moore, Ryan c ........ . ... 4 0 1 0 0 1 5 0 1 
1 0 Wagley, Dave pr •.•.••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 Wells, Bryant cf •...•.•.• 3 2 1 0 1 1 0 0 0 
0 2 Wagley, Jon 2b • •• .. •••• . • 3 2 1 l 1 1 2 2 0 
0 0 Pauley, Tim p ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 Burthay, Matt p ... ,., ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
6 5 Totals ... ... ... ... ... .. .. 31 12 14 12 6 7 18 7 10 
E - Houchin; Mendoza; Pauley. DP - Ind Wesleyan 2. LOB - Cedarville 5; Ind Wesleyan 10. 2B - Allen(5); Harmon; zorger. 3B -
Irish. HBP - Harmon; Mendoza. SB - Owens, M.(2}; Marvin(l); Wagley, Dan 2; Irish; Wells 2; Wagley, Jon. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Woloshyn, Derek •.••. 2.1 10 10 10 3 2 17 21 
Lutes, Bryan ........ 0.2 1 0 0 0 2 3 3 
Tarvin, Scott •.••..• 1.0 0 0 0 0 2 3 3 
Gainer, Mark ..•••••• 1.2 2 2 2 3 1 7 11 
Owens, Tyler .••....• o.o 1 0 0 0 0 1 1 
Win - Pauley. Loss - Woloshyn. Save - None. 
WP - Gainer 2. HBP - by Woloshyn (Harmon); by Gainer (Mendoza). 
Umpires -
Start: 6:00 pm Time: 2:14 Attendance: 50 
Game notes: 
6 innings; 10-run mercy rule 
Owens, T. faced 1 batter in the 6th. 
Game: GAME-18 
Indiana Wesleyan IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Pauley, Tim ••......• 5.0 4 2 2 3 3 18 21 
Burthay, Matt .•••.•• 1.0 0 0 0 1 2 3 4 
